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摘 要 
当前我国正面临着高 GDP与高污染齐头并进、城市规划不尽合理、普通百姓
出行难的现实背景。城市公共自行车项目对完善城市交通模式，倡导绿色低碳出
行具有重要意义。近年来公共自行车项目日益获得广泛关注，在我国各级城市“遍
地开花”，但背后的影响因素和扩散路径却鲜有研究。因此，本文试图从政策扩
散的视角对公共自行车项目的扩散路径进行探究。 
本文首先对政策扩散理论和公共自行车的研究进行综述；其次梳理公共自行
车项目的发展历程和主要运营模式；最后，基于已有的文献构建包含公共交通需
求、城市人口特征、政府资源、政府间关系和公众压力五组指标体系的公共自行
车项目的扩散模型，根据这五组影响因素分析扩散的时间和空间路径，采用中国
284 个地级市的数据进行实证研究。主要研究结论有：第一，整体扩散情况呈 S
型曲线，不同行政层级的城市存在同样的扩散趋势；第二，城市采纳公共自行车
项目是为了建立“自行车+轨道交通”的衔接模式；人均收入较高的地区采纳公
共自行车项目的几率更高；第三，在垂直领导的体制中，中央政策的压力会加速
扩散进程；第四，在学习和竞争机制的共同作用下，公共自行车项目的区域扩散
和邻近效应显著，主要集中分布在华东地区和中南地区，邻近城市的采用时间前
后相继；第五，下辖的县级城市作为试点会影响上级城市的创新决策；最后，新
闻媒体的持续报道容易形成公众压力促使政府将项目提上议程。根据实证研究的
结论，本文从发展城市综合交通网络、推进交通服务市场化、完善管理和服务规
范、发挥媒体报道的宣传作用以及建立自下而上的试点推广模式几个方面对改进
公共自行车项目的扩散提出对策建议。 
当前，公共自行车项目作为一项公共服务创新，被视为城市公共交通系统的
有益补充。本文希望通过构建公共自行车项目扩散的模型，厘清影响扩散的因素，
分析扩散的路径，反思阻碍扩散的问题症结，探讨改进的对策，对于更好地推广
公共自行车项目具有一定的现实意义。 
 
关键词：政策扩散；公共自行车项目；扩散路径  
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Abstract 
At present our country is faced with high GDP and high pollution problems, city 
planning is not reasonable, ordinary people difficult to travel. City public bicycle 
project have important significance to improve the city traffic pattern and promote 
green low-carbon travel. In recent years, the public bicycle project has gained wide 
attention, widely used at all levels of our country city. But the influencing factors and 
the diffusion path behind the phenomenon are rarely studied. Therefore, this paper 
attempts to explore the diffusion path of the public bicycle project from the 
perspective of policy diffusion.   
First of all, this paper on policy diffusion theory and public bicycle research are 
reviewed; followed by the description of the history of the public bicycle project and 
the main mode of operation; thirdly, based on the existing literature construct include 
public transportation demand, urban population characteristics, government ability, 
government relations and public pressure five groups of index system about the public 
bicycle project diffusion model, analysis of diffusion time and space path by China 
284 prefecture level city data for empirical research. The main conclusions are as 
follows: first, the overall spread of S type curve, different administrative levels of the 
city also has the same diffusion trend; second the adoption of public bicycle project is 
mainly in response to public traffic demand, especially the establishment of the 
"bicycle + rail" mode; per capita income in higher areas are more likely to adopt the 
public bicycle project; third, in the vertical leadership system, the central policy 
pressure will accelerate the diffusion process; the fourth, under the interaction of 
learning and competition mechanism, the public bicycle project of regional diffusion 
and proximity effect significantly, mainly concentrated in the East China and central 
south area, adjacent city adoption the project before and after ;the fifth, a county-level 
city under the jurisdiction as the pilot will influence the innovation decision of urban 
city; finally, the media continued to report will form public pressure then prompt the 
government to the project was put on the agenda. According to the conclusions of 
empirical research, this paper puts forward the countermeasures and proposals aspects 
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of improved public bicycle to diffusion from the development of urban public 
transport network, promote transport service market, improve the management and 
service standards, give play to the propaganda of the media reports and establish a 
bottom-up model of the pilot promotion.   
At present, the public bicycle project, as a public service innovation, is regarded 
as a useful supplement to the urban public transport system. In this paper, we hope to 
build a model of the diffusion of public bicycle project, clarify the factors that affect 
the diffusion, analyze the path of diffusion, and reflect the crux of the problem. This 
paper has a certain practical significance for the better promotion of public bicycle 
project. 
 Key words: Policy diffusion；Public bicycle project；Diffusion path   
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一、绪论 
（一）选题背景与意义 
1.选题背景 
在上世纪八九十年代，我国自行车的出行比重高达百分之四十五，是名副其
实的“自行车大国”。随着经济发展水平不断提高，自行车逐渐被机动车所取代。
1995年国家建设部的政策出台，将自行车视为城市道路交通的阻碍，城市居民使
用自行车出行的比重迅速下降，“无自行车”成为城市发展规划的愿景。然而近
年来随着机动车造成的空气污染和交通拥堵问题日益严峻，自行车作为一种便捷、
环保的短途出行工具又再一次受到人们的青睐。相比于其他交通方式，自行车具
有绿色环保无污染的环境友好特性（表1）。 
 
表 1 比较不同交通工具的能量消耗和废气排放量① 
 
 
我国城市居民短距离交通出行（5km以下）的占比很高，自行车交通在这一
出行范围内具备很强的优势②。同时，在城市交通需求超过道路交通供给的现实
情况下，越来越多的地方政府意识到自行车交通的引入能够对现有交通系统进行
有效补充，从而缓解城市交通拥堵的压力。整体而言，我国政府对自行车交通的
                                                             
① 周晓聪,许东方,尚玲琦.绿色交通与环境的可持续发展[J]. 环境科学与管理, 2009, 34(9):168-170. 
② 潘海啸,任春洋,《美国 TOD的经验、挑战和展望》评介[J].国外城市规划.2004(6):61-65.  
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态度经历了从限制到重新审视再到适度鼓励的转变，是我国公共自行车项目得以
迅速发展的重要前提。 
当前，交通堵塞、空气雾霾和PM2.5超标已经成为我国建设环境友好型城市
的不和谐音符，受到全民关注。面对不断恶化的气候和环境，节能减排作为我国
经济和社会发展的约束型目标，被正式列入可持续发展战略，“低碳交通，绿色
出行”被提上政策议程。2016年，“十三五”规划的出台再一次宣告了向污染开
战的决心，明确提出要“推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道
交通建设，鼓励自行车等绿色出行”①。 
与此同时，随着国民收入水平的上涨，我国城市的机动车数量持续增长。城
市交通道路负荷运载，拥堵问题日益严峻。优化城市公共交通系统提高城市道路
利用率作为缓解交通拥堵问题的治本之举，被提上议事日程。2012年国务院发布
《关于城市优先发展公共交通的指导意见》，明确指出公共交通作为关系民众日
常出行的重要基础设施，在城市建设中应该优先于其他个体交通的发展②。然而，
当前我国许多城市的区域交通规划不够完善，不同公共交通方式之间的转换与衔
接缺乏足够的接驳交通保障，这些问题为市民的出行带来诸多不便，通勤人员不
得不面临公共交通衔接“最后一公里”的尴尬问题。“最后一公里”是指从家或
办公地点到轨道交通、公交站点或超市等地的一段路程，这段距离坐公交和开车
太近，但是步行又太远。现实中公交及轨道交通由于受站点设置、道路条件等多
种因素的制约，在解决“最后一公里”出行上存在服务盲点。一直以来，“最后
一公里”是构建完善的公共交通体系的瓶颈之一，影响着公共交通出行、市民便
捷到家的服务能力和效率。 
面对国际碳排放的承诺，以及城市交通拥堵、交通系统衔接存在盲点的长期
问题，倡导绿色环保低碳出行，打造城市公共交通综合网络的意义重大。自行车
绿色环保、直达性强以及适合短距离出行的优势使得发展自行车交通成为建设城
市公共交通系统的有益补充，举措之一就是鼓励居民在日常出行中选择使用公共
自行车出行。  
                                                             
①
 《中共中央关于制定“十三五”规划的建议》[EB/01].中国政府网站：http://www.gov.cn. 
② 《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》国发[2012]64号[EB/01].中国政府网站：
http://www.gov.cn. 
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所谓公共自行车，是指以政府、企业为单位在居住区、商业中心、公共交通
枢纽或观光景点等人流集聚区部署和建设服务网点，为各类人群提供免费或收取
少量费用的自行车，提供短途出行、公交换乘、观光游览等租赁服务的一种城市
公共交通系统，组成部分包括：基础设施、控制与信息管理系统、服务网点、维
护基地等①。作为一种新型的自行车使用方式，公共自行车的使用原理十分简单，
即：使用者不拥有也不承担自行车的购买、维修等费用，而是通过预定、租车、
还车的方式实现租用。与传统的自行车租赁不同的是，推行公共自行车项目的目
的在于融合其他交通工具，共同构建城市综合交通网络，满足市民多样化的出行
需求，提高城市道路的整体利用效率，形成顺畅通达的交通环境。 
由于公共自行车的潜在效益以及系统建设技术的日趋成熟，许多国家和城市
开展了大量实践。据统计，如今全球共有七百多个城市设有公共自行车项目②，
共计有八十多万辆公共自行车投入使用，其中中国公共自行车的数量超过其他所
有国家的总和③。目前中国城市拥有总计超过四十万辆的公共自行车，成为世界
上公共自行车增长速度最快的地区之一（图1）。 
 
 
图 1 全球公共自行车数量④ 
 
                                                             
① 何博.城市公共自行车系统的应用研究[D].西南交通大学硕士学位论文,2012. 
② 加州大学伯克利分校交通可持续发展研究中心(Transportation Sustainability Research Centre) 
③
 自行车共享世界地图网站（www.bikesharingworld.com） 
④ 澎湃新闻.美媒：中国公共自行车数量超过全球其他国家总和
[EB/01].http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1265087.2014-09-03. 
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公共自行车项目在我国各级城市迅速扩散，根据美国户外信息网站对全球公
共自行车项目的综合比较，杭州市被评选为全球最好的公共自行车项目。作为一
项创新的服务项目，近年来公共自行车日益获得广泛关注，在中国各级城市“遍
地开花”，但背后的影响因素却鲜有研究。我国公共自行车项目何以推广到其他
地区，什么因素影响了创新扩散的进程，如何加快扩散进程并取得良好效果，这
些问题仍亟待探究。 
2.研究意义 
本文研究通过对政策扩散理论和公共自行车的文献进行梳理，分析驱动城市
公共自行车项目扩散的影响因素，以此构建扩散模型，探究我国公共自行车项目
的扩散路径，对于如何优化公共自行车项目的扩散提出对策。本文研究的理论意
义和现实意义主要有以下几个方面： 
（1）理论意义 
目前学术界对于公共自行车的研究主要集中在系统的应用、管理模式以及使
用者的选择层面，而很少将研究视角放在城市为何引入公共自行车项目。公共自
行车项目的本质是一项民生工程，作为城市公共资源的一部分，现有的研究缺乏
从服务供给者的角度探讨影响项目采用的因素以及项目是如何推广到其他地区。
本文将研究视角集中在中国情境下的城市公共自行车项目的扩散路径分析上，首
先对扩散的时间和空间变化趋势进行描述性分析，然后通过搜集284个地级市的
数据进行实证分析，检验影响扩散进程中的各种因素。根据实证结果进一步归纳
总结什么因素促进或阻碍了我国公共自行车项目的扩散进程以及如何改进，为认
识公共自行车项目的扩散提供新的视角和证据。与此同时，政策扩散理论的研究
在我国才刚刚起步，需要有更多的地区实践经验作为补充，本文的研究视角可以
为中国情境下政策扩散理论的应用贡献一点基础性工作。 
（2）现实意义 
在改革开放三十多年的进程中，我国各级地方政府的创新举措在公共管理和
民生服务方面多有体现。公共自行车项目的快速发展是我国政策创新扩散的表现。
当前国家正在经历艰难的转型期，面临着高GDP与高污染齐头并进、城市规划不
尽合理、普通百姓出行难的现实背景。城市公共自行车项目对改革城市规划与交
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通模式，摆脱空气污染的困扰，真正把中国城市建成交通顺畅、空气宜人的“山
水城市”具有重要意义。公共自行车项目最早的发源地是欧洲，并在西方众多发
达国家普及，取得了良好的社会效益。自2008年杭州市通过学习法国巴黎模式开
始运营公共自行车项目，短短几年时间里我国的公共自行车项目在全国迅速扩散，
已经受到社会的广泛关注。本文的研究视角能够为如何更好地将公共自行车项目
的成功经验在各地区推广提供新的思路，具有一定的现实指导意义。 
（二）文献综述 
1.国外政策扩散研究 
（1）关于政策扩散的定义 
创新与变革是时代的强音，是提高社会福利的关键驱动力之一，也是经济持
续增长的主要动力之一，如今政府创新日益成为各国政府施政的关键理念。罗杰
斯（Rogers）从传播学的角度研究社会进程中的创新（新的观念、实践和事物等）
成果是怎样为人所知晓并在社会系统中得到推广，他将创新扩散定义为：“一项
创新通过某种渠道随着时间的流逝在社会系统成员中被交流的过程。” ①。上世
纪60年代起，西方学者们开始将扩散理论引入到政府的创新实践中，用以考察和
解释新的政策、项目在不同辖区和部门之间的扩散。沃克将创新定义为：“这个
项目或政策对采纳它的政府而言是‘新’的，无论该政策或项目以前是否在其他
时间其他地点被采用过”②（Walker，1969）。沃克的定义指出了政策创新的相对
性，将政策创新与政策发明区分开来。政策发明是原创性政策理念的构建，而政
策创新则是指相对于引入的单位来说是新的事物，这里的“引入的单位”可以是
部门、组织、地区乃至国家。 
通过对定义的探讨，多数学者认为，政策扩散是指一项政策或项目的创新如
何从一个地区或部门扩散到另一个地区或部门，被新的公共政策主体采纳并推行
的过程③。 
（2）影响政策扩散的因素 
                                                             
① Rogers, Everett M. Diffusion of innovations. Free press, 2010.p.5.  
②
 Walker,J.L.1969.“The Diffusion of Innovations among the American States,” The American Political Science 
Review63(3):881. 
③ 陈芳.政策扩散理论的演化[J].中国行政管理, 2014(6). 
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从20世纪60年代末开始，学者们提出了大量的理论来说明政府采纳一个创新
项目的原因，主要有两种解释模式，即内部决定模型和传播模型。 
内部决定模型（Internal Determinants Models）将州政府的决策过程界定
为独立的，认为影响其采纳一项新项目或新政策的因素在于本州的经济、政治和
社会特征，而非受到其他州的影响。Walker（1969）和Gray（1974）的研究发现
经济资源是促进政策创新的关键动力①，政府实际的财政投入比例将会影响具体
政策领域的创新②。政治因素主要是指官员面对选举和连任的压力，为了在竞争
性选举中扩大选民支持，有可能采纳广受选民欢迎的新政策或新项目（Walker，
1969）。 
传播模型（Diffusion Models）则认为，一项政策创新的采纳源于各州之间
的互动和交流，本质是考察政府间的关系③。通过学者们对实践的长期经验观察
和量化分析，政策传播的研究成果被总结为学习、竞争、压力、合法化等四大机
制④。 
第一，学习机制。贝瑞夫妇（1990）的研究认为，政府最有可能向地缘相近、
具有相似发展水平和政治交往频繁的其他政府进行模仿和学习，从而推动创新的
扩散。学习的动机主要来自于借鉴其他州的创新实践经验以降低自主创新的成本、
规避创新的不确定性和失败风险。此外，各种政府间的沟通网络已经突破了地理
限制，为政府官员的交往提供了平台，大大增加了各州之间相互学习和交流新信
息的机会。 
第二，竞争机制。大量研究发现，州政府之间的竞争是影响政策扩散的关键
因素（Berry&Berry,1990）⑤。各州政府会为了争夺劳动力、资金等生产要素，
防止本地的商业资本外流而展开经济竞争。同时在福利、税收和环境领域最有可
能引发“逐底竞争”，即 “囚徒困境”式的恶性竞争。基于美国背景下的研究发
现州政府为了避免沦为“福利磁铁”而争相削减福利（Peterson& Rom,1990）⑥。 
                                                             
① Walker,J.L.1969.“The Diffusion of Innovations among the American States,”The American Political Science 
Review63(3):880-899.  
② Gray,V.1974.“Expenditures and Innovation as Dimensions of Progressivism':A Note on the America 
States,”American Journal of Political Science18(4):693-699.  
③ 张闫龙.城市基础设施领域公私合作政策的扩散[J].公共行政评论,2015,8(3):25-50. 
④
 Shipan C R, Craig V. The Mechanisms of Policy Diffusion [J]. American Journal of Political Science, 2008, 
52(4):840-857. 
⑤ Berry F S, Berry W D. State Lottery Adoptions as Policy Innovations: An Event History Analysis [J]. American 
Political Science Association, 1990, 84(2):395-415. 
⑥ Peterson P E, Rom M C. Welfare Magnets: A New Case for a National Standard [M]. Welfare magnets : a new 
case for a national standard. Brookings Institution, 1990. 
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第三，压力机制。首先，辖区内的公众可能会要求本地政府采纳其他政府所
创设的政策，同时新闻媒体对于一项广受欢迎的政策的公开报道也会给本地政府
官员施加压力。其次，来自垂直方向上的上级政府对下级政府的行政命令和水平
方向上国家之间的相互施压，都会影响政府的采纳决策（Walker,1973；
Lisa,1992）。 
第四，合法化机制。当一项政策创新被多数政府采纳时，迫于同级政府间的
压力，政府将会选择采纳该政策，以赢得制度的合法性。政府对创新的采纳是基
于象征意义和合法性，为了获得外在的认同，而非考虑政策本身所带来的收益。 
需要明确指出的是，学习、竞争、压力和合法化这四种机制并不是相互独立，
而是相互关联的。实际上在政策扩散的过程中政府间的关系往往在四种机制的共
同作用下，只不过在具体的政策领域中表现出的重要性和阶段性不同而已。 
（3）政策扩散的路径 
第一，时间路径。1962 年，埃弗雷特·罗杰斯首次提出了创新扩散随时间
变化的轨迹。他将政策扩散的过程划分为四个阶段，分别是引入期、增长期、成
熟期以及衰退期。在扩散的引入期，采纳者之间缺乏互动和交流，对创新的了解
不够，扩散的进展速度缓慢，采纳者数量很少；当采纳者的数量达到临界点时，
扩散曲线迅速上升，自此扩散进入快速增长期；在接近采纳饱和点的成熟期，潜
在采纳者中没有采纳的数量减少，进展开始减缓，扩散进入衰退期。 
 
 
图 2 创新的扩散曲线 
资料来源：埃弗雷特 M罗杰斯. 创新的扩散[M]. 中央编译出版社, 2002. 
 
同时，罗杰斯将扩散过程中各阶段的采纳者归纳为：创新者、早期采纳者、
晚期追随者以及局外者。创新者具有最高的社会地位和资金流动性，他们的风险
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承受能力和经济资源最强，愿意承担创新失败的风险；早期采纳者拥有较高的社
会地位、资金流动性和教育水平，愿意推动社会进步，他们的选择比创新者更加
谨慎，处于沟通枢纽和意见领袖的地位；晚期追随者的采纳周期显著长于创新者
和早期采纳者，他们的社会地位高于平均水平，与早期采纳者相互沟通，很少处
于意见领袖的位置。局外者对创新项目持有高度怀疑，他们厌恶改革聚焦于“传
统”，通常在社会广泛接受创新后才开始采纳，他们的社会地位低于平均水平，
资金流动性小。 
政策研究领域的学者们已经通过大量实证研究证实了在政策扩散过程中，当
一段时间内的政策采纳累积数量被图解时，可以看出曲线随时间变化而呈现出S
型的轨迹。在对贫苦儿童家庭援助政策（ADF）、教育政策和公民权利法律的研究
中得到了证实（Gray,1973a;Menzel and Feller,1977;Glick and Hays ,1991）。 
第二，空间路径。扩散的空间路径包含两个方向。首先，水平方向上相邻地
区因为具有相似的环境、社会和经济问题，辖区内的公民比较容易知悉彼此间的
政策，学习效应和竞争效应大大增加了政府官员迫于公众和选举压力而根据选民
的偏好进行政策采纳的可能性；而不相邻地区间的扩散现象主要是对某些作为政
策采纳先行者的州政府进行模仿和学习（Walker，1969）。 
其次，垂直方向上的“自上而下”的扩散是由于上级政府对下级政府的压力
机制而产生的，主要采用强制性的政治命令、财政激励措施和释放政治信号这三
种手段来进行控制；“自下而上”的扩散源于州（或地方）政府作为检验特定政
策的实验场所，为优化联邦政府的政策选择而进行的政策创新行为。Shipan 和 
Volden（2006）认为自下而上的政策扩散可以分为两种效应，分别是“滚雪球效
应”（snowball effect）和“压力阀效应”（pressure valve effect）①。滚雪
球效应是指当采纳一项政策创新的地方政府越多，就会影响州政府的采纳决策，
一方面可能是迫于政策广泛推行后随之带来的公众舆论压力，另一方面可能是向
效果显著的地方试验进行学习；压力阀效应则相反，认为采纳的地方政府数量越
多，弱化了相关的政策问题，那么州政府继续采纳的必要性就减少了②。  
（4）政策创新扩散的总模型 
                                                             
①
 Shipan , C.R.& Volden, C.(2006).Bottom-up Federalism: The Diffusion of Anitismoking Policies from Us Cities to 
States.American Journal of Political Science,50(4):825-843. 
② 马亮.府际关系与政府创新扩散:一个文献综述[J].甘肃行政学院学报, 2011(6):33-41. 
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